






























































ࠕ㐺ษ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡋ͇ ࠖࠕᩍ⫱ࢆ⾜࠺͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ ͐➨ ࡢ 
ࠕ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ͐➨ ࡢ 
ࠕ඘ᐇࢆᅗࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖࠕᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ ͐➨ ࡢ 
 ᴟ኱㡯┠ࠕ➨ ࠖࡢୗ఩࡟࡞ࡿ኱㡯┠㸯ࡣᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡢཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡛࠶ࡾࠊ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࠊ୪ࡧ࡟ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ㸦┠ᶆ㐩ᡂ㸧࡟㛵ࡍࡿ㏙ㄒࠊࠕ⦅ᡂࡍࡿ ࠖࠕ⾜࠺ࠖࡢㄒ






ࡓ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟ ➨ࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ๓ࠋࡿ࠶࡛㏙グࡿࡍ㛵࡟ࠔຊࡿࡁ⏕ࠓࡣ ┠㡯኱ 
ࡢࡇࡣ㠉ኚ࡞ࡁ኱ࡾࡼఱࠊࡅศࢆ┠㡯࡚ࡋ࡜ ┠㡯኱࡟఩ୗࡢࠖ ➨ࠕ┠㡯኱ᴟࡣᅇ௒ࡀ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ⏝᥇ࡢ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ ͆ࠊᑿㄒ







࡞ ͆ࡋ៖㓄ࠕ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ ࡵ͆ດࠕࠊࡽഐࡿࡍく㋃ࡣ⌧⾲ᙺ౑࠺࠸࡜ ͇ࠖࡏࡉ ᚓ͆ಟ࡟
ᑿㄒࠊ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ៖㓄ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡵດࠕ࡟ࡾࢃ௦ࠊ࠼ᾘࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࠖࡾᅗࢆ⌧ᐇ㸧ࡢ㡯஦㸦ࠕࡣ࡜ࡇࠖࡿࡍ៖㓄ࠖࠕ ࡵດࠕࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵᨵ࡟ࡾษ࠸ゝࢆ
































































































































































































































































࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ៖㓄ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍព␃ࠖࠕ ࡜ࡇ࠺⾜ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍ៖㓄ࠕࡀศ㒊ㄒ
ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣࢀࡇࠊࡽ࠿
♧࡛ᑿㄒࡢ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡀồせࡿࡍᑐ࡟㸧㡯஦ࡣࡃࡋⱝ㸦┠㡯࡚࠸࠾࡟┠㡯኱ࠊࡢࡇ 








































































































































࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ➨஬❶ ≉ูάື ࢆ᳨ࠖドࡢᑐ㇟࡜ࡋࠊᴟ኱㡯┠ࠕ➨㸯 ┠




































































































 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍኵᕤࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍᡂసࠕ㸧㸰㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿᅗࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿᅗࠕ㸧㸱㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆࠺⾜ࠕ㸧㸲㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍࢆᑟᣦࠕ㸧㸳㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍኵᕤࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ㛤ᒎࠕ㸧㸯㸦㸰 
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㸧ࡾࡓ࠼ຍࡾࡓࡗᅗ㸦ࠕ㸧㸰㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍ࡟ᐦࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍኵᕤࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆࠺⾜ࢆᑟᣦࠕ㸧㸱㸦  





















ᑟᣦ⩦Ꮫᗘᖺ  ᡂᖹ࡚௨ࢆࢀࡇࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᰝㄪࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡳࡢ๎⥲࡛ࡲࡃ㣬ࡣ✏ᮏ 
᫂ࡔࡲ࡛ࡅࡔࡓࡋ▔ಠࢆࡳࡢ๎⥲ࡽ࡞࠺ゝ࡚࠼ᩒࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍᐃ☜ࢆ౯ホࡢ㡿せ
ࡇࡿࢀࡉ⏝ከ࡟┠㡯୰࡟≉ࠋࡓࡏࡔ࠸ぢࡀ 㸧͇ࠖ ࡟࠺ࡼ 㸦͆㏵┠ࡢグ⾲ࠕࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡟࠿ࡽ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡛ᙧࡄ⥅ࢆ✏ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⬟ຠࠕ࡟ࡧ୪ࠖἲ⏝ࠕࡢⴥゝࡢ
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